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RESUMEN 
La modificación de arcillas brasilieiras 
del tipo bentonita, por medio de la intercalación 
de Orto-Fenantrolina (OF), fue estudiada en 
función del pH, con el objetivo de mejorar su 
capacidad de remover metales cuprosos 
disueltos en efluentes sintéticos. La cantidad de 
OF adsorvida, en la forma de unidades 
micelares, fue de 121.0 mg por grama de 
bentonita a pH de 5.5 ± 5. Se estudió la sorción 
de iones de cobre en las bentonitas 
modificadasde y los resultaos obtenidos 
demostraron que la capacidad de remoción de 
estas bentonitas es hasta 1 O veces mayor 
cuando comparada con su forma natural no 
modificada. Los mecanismos de remoción del 
cobre, incluyen la remoción por intercambio 
catiónico y por la formación de complejos 
orgánicos debido a la OF intercalada. Bajo las 
condiciones experimentales estudiadas, los 
resultados indican que la sorción del Cobre en 
las bentonitas modificadas es aparentemente 
irreversible (aproximadamente 11 O mg de cobre 
por grama de bentonita). 
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INTRODUCCION 
La aculación de metales pesados 
disueltos en efluentes industriales y removidos 
en bentonitas modificadas o bien en su forma 
natural, han creado considerable interés en el 
campo de la ciencia y en el tratamiento de 
aguas. Cantidades significantes de metales 
pesados pueden acumularse en el suelo, en los 
orgnismos vivos, en las plantas, en las aguas 
superficiales y subterráneas, y algunas veces, 
pueden causar severos problemas ambientales: 
En los últimos años, divesos materiales 
adsorventes alternativos han sido investigados y 
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propuestos con la intención de resolver 
los problemas ambientales vía remoción por 
sorción. 
Las bentonitas son arcillo minerales, las 
cuales ocurren como cristales de esmectitas o 
montmorilonitas de tamaños coloidales. Son 
láminas de silicatos ordenados paralelamente, 
cuya distancia entre láminas es de 
aproximadamente 10 A (Souza de Santos, 
1975). Esas laminillas están cargadas 
negativamente debido a substituciones iónicas 
de varios sitios atómicos dentro de su estructura, 
lo que resulta en la adsorción de cationes 
intercambiales en su superficie (Labaly, 1981). 
Las arcillas esmectíticas juegan un 
papel estratégico en el tratamiento de aguas 
industriales; por ejemplo, las esmecticas 
compactadas son utilizadas en la base de los 
rellenos sanitaarios (Anderson et al., 1999). Sin 
embargo, a pesar de poseer una alta capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) ), la falta de 
selectividad limita, en ciertas ocaciones una 
mayor aplicación industriales de estas arcillas .. 
Por esta razón, las bentonitas son modificadas 
estructuralment�. para aumentar sus 
capacidades de remoción frente a cualquier tipo 
de contaminante. Por ejemplo, la supercifie de 
ciertas bentonitas han sido modificadas por 
medio de la adición de cationes del grupo alquilo 
para modificar la polaridad de su superficie y 
consecuentemente aumentar la capacidad de 
retención de contaminantes orgánicos (Mortland 
et al., 1986; Srinivasah y Fogler 1990) o por 
medio de la intercalación de algún tipo de 
"extractante" orgánico para remover metales 
pesados contenidos en soluciones acuosas 
(Appleton et al., 1999). 
Adicionalmente, ha sido demostrado por 
diversos investigadores (Clementz and Mortland, 
197 4; Mortland and Berkheiser, 1976) de que las 
aminas reaccionan químicamente com las 
bentonitas para formar complejos organo-







